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高 22 1%, 1980年和 1979年相比, 农产品收购价
格指数再提高 7 1%。在此后的 1981~ 1985年
间,农产品收购价格指数平均每年上升 5%。
[ 1]
值得深思的问题是, 为什么在 20世纪 80年







差距。 1984年 1月 1日, 中共中央下发 !关于




1985年 9月, 中共中央提出了 !关于制定国民经
济和社会发展第七个五年计划的建议∀, 将发展
乡镇企业列入 七五 计划,该!建议∀指出: 发展





1988年, 乡镇企业数量由 606 5万个增加到
1 888 2万个,年均增长 69 6%; 吸收农民工就业
人数由 5 208 1万人增加到9 545 5万人, 年均增
长 24 2%; 乡镇企业总产值由 1 709 9亿元增加
到 6 495 7亿元,年均增长 44 9%。 1988年底, 被
乡镇企业吸纳的农村劳动力已占农村劳动力总数







































金融的性质。按可比价格计算, 1978 ~ 2000年,
通过各种渠道外流的农村资金达 28 400亿元, 其
中通过金融系统流出的资金占同期农村外流资金

































































的决定 ∀明确指出: 在符合规划的前提下, 村庄、
集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权









































[ 1 ]发展研究所综合课题组.改革面临制度创新 [M ] .上海:
上海三联书店, 1988: 57.
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